





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|εTp|(s) σεTp (s) |εT01|(s) σεT01 (s) |εTz|(s) σεTz(s) |εθp|(◦) σεθp(◦)
CFT 2.5 0.9 2.4 0.8 2.3 0.8 15.1 16.1
















































































































































































































































































































































|εTp|(s) σεTp (s) |εT01|(s) σεT01 (s) |εTz|(s) σεTz(s) |εθp|(◦) σεθp(◦)
CFT-without-ISAF 2.5 0.9 2.4 0.8 2.3 0.8 15.1 16.1












































































































































































































































































































































































































































































































|εTp|(s) σεTp(s) |εT01|(s) σεT01(s) |εTz|(s) σεTz(s) |εθp|(◦) σεθp(◦)
CFT 2.5 0.9 2.4 0.8 2.3 0.8 15.1 16.1










































































































































































































































































|εTp|(s) σεTp (s) |εT01|(s) σεT01 (s) |εTz|(s) σεTz(s) |εθp|(◦) σεθp(◦)
CFT
alone
2.5 0.9 2.4 0.8 2.3 0.8 15.1 16.1
CFTwith
ARPM
2 0.9 1.9 1.5 1.9 1.5 11.7 13
CFTwith
ISAF
2.2 0.5 1.9 0.5 1.9 0.5 9.9 6
CFTwith
ARPMandISAF
1.7 1 1.5 1.1 1.4 1 11.6 13
PFT
alone
1.4 0.6 1.1 0.7 1.1 0.7 7.7 6.8
PFTwith
ARPM
1 0.7 1.3 1 1.2 0.9 9.9 12
PFTwith
ISAF
1.2 1.2 0.8 1 0.8 1 6.8 8.1
PFTwith
ARPMandISAF




Tp T01 Tz θp
CFTwithARPM 20% 21% 17% 23%
CFTwithISAF 12% 21% 17% 34%
CFTwithARPMandISAF 32% 38% 39% 23%
PFTalone 44% 54% 52% 49%
PFTwithARPM 60% 46% 48% 34%
PFTwithISAF 52% 67% 65% 56%



















































































































































































































































ε|U|(m/s) σε|U| ε∠U (◦) σε∠U τ(s) στ
NSP 0.07 0.09 3.9 4.7 71.7 11.0
ILS 0.07 0.09 3.9 5.0 0.1 0.02
HLS 0.06 0.08 4.1 4.5 0.28 0.05
Table7.3:Velocityofencountermagnitude|U|=5.5m/s.
ε|U|(m/s) σε|U| ε∠U (◦) σε∠U τ(s) στ
NSP 0.06 0.06 0.5 0.7 127.6 27
ILS 0.08 0.05 0.5 0.6 0.23 0.05
HLS 0.09 0.05 0.5 0.6 0.5 0.1
Table7.4:Velocityofencountermagnitude|U|=8.3m/s.
ε|U|(m/s) σε|U| ε∠U (◦) σε∠U τ(s) στ
NSP 0.15 0.11 0.4 0.6 122.3 28
ILS 0.21 0.25 0.2 0.3 0.2 0.05
HLS 0.17 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1
Table7.5:Velocityofencountermagnitude|U|=11.7m/s.
ε|U|(m/s) σε|U| ε∠U (◦) σε∠U τ(s) στ
NSP 0.3 0.18 0.3 0.4 124 28
ILS 4.4 4.7 27 58 0.23 0.05
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